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Resumen 
Las Facultades de Ciencias Químicas y de Medicina y el área de Salud de la UCC llevaron a cabo, 
durante agosto del 2014, una campaña de vacunación contra la Hepatitis B. La actividad, que estuvo 
destinada a todos los miembros de la comunidad universitaria, se realizó con el apoyo de la 
Secretaría de Promoción y Prevención de la Salud y el Área de Epidemiología del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Córdoba. 
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